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Introducción
Este artículo pretende presentar las nuevas incli-
naciones museográficas utilizadas en Brasil, arro-
jando luz sobre la ampliación del papel del museo 
con el advenimiento de una nueva museografía y 
sus desdoblamientos. Aclara que esos espacios son 
matrices ideales para generar grandes impactos 
sociales si están vinculados a los flujos de las nue-
vas formas de comunicación de la sociedad. Para 
ello, se presenta un breve apunte sobre la historia 
de la museología en el país, así como una contex-
tualización de las nuevas formas de museografía, 
a partir de un ejemplo que se destaca, el Museo 
de las Telecomunicaciones. Esa ponderación tiene 
detrás la idea de que el museo es un agente al ser-
vicio de la sociedad, y que, al igual que los demás 
equipamientos culturales, también necesita acom-
pañar las transformaciones sociales, confirmando 
su papel de polo irradiador de cultura.
Museos en Brasil: apunte histórico
Las primeras manifestaciones museísticas que sur-
gieron en Brasil datan del periodo colonial, y se 
inician con la Casa de los Pájaros, en el siglo xviii, 
que acogía la colección de pájaros disecados, y más 
tarde con las acciones de don João VI, que tenía 
el objetivo de valorar y estructurar la que, desde 
1808, sería la sede del Imperio portugués. 
El rey creó el Museo Real en 1818, a partir de 
modelos europeos, aunque inmerso en la realidad 
colonial, que más tarde dará origen al Museo Na-
cional. Las siguientes manifestaciones museológi-
cas no se producirían hasta la segunda mitad del 
siglo xix, entre las cuales se encuentra la creación 
del Museo del Ejército, en 1864, el Museo de la Ma-
rina, en 1868, y el Museo Paraense Emílio Goeldi, 
en 1866.
Con los cambios ocurridos después la procla-
mación de la República y el inicio del siglo xx, era 
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resumen. Ese artículo aborda la relación de 
Brasil con la evolución de sus museos y, 
consecuentemente, de su museografía. Al analizar 
los breves aspectos históricos presentados, es 
posible percibir el proceso de evolución de 
la forma como se piensa los museos, siempre 
reflejando el desarrollo social del país. La 
concepción museográfica acompaña y da nuevos 
rumbos de interpretación a esa sociedad que 
tiene la comunicación como elemento inherente 
de su cultura. Y con el análisis detallado del 
ejemplo del Museo de las Telecomunicaciones 
es posible entender el avance y la forma de 
construcción de discurso y narrativa que se 
realiza en los actuales museos brasileños.
palabras clave: Brasil, museología, museografía 
interactiva, comunicación.
abstract. This article discusses the relation 
between Brazil and the evolution of its museums 
and, consequently, its museography. By analyzing 
the short historical aspects presented, it is 
possible to realize the evolution processes in the 
way museums are thought of, always reflecting 
the social development of the country. The 
museographic conception follows up and provides 
new guidelines to interpret this society, which has 
the communication as an inherent element of 
its culture. And with the detailed analysis of the 
Telecommunications Museum sample, it is possible 
to understand the development and the form of the 
construction of the discourse and the narrative that 
takes place in the current Brazilian museums.
keywords: Brasil, studies museum, interactive 
museography, communication.
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evidente que Brasil necesitaba solidificar su iden-
tidad en el momento de la creación de la nación. 
Siguiendo el modelo de la época, se atribuye al 
museo la función de construcción y representa-
ción del Estado. Los museos pasan a servir a los 
intereses del poder político, al consolidar la iden-
tidad nacional y servir de base para su desarro-
llo. Los museos pasan a funcionar en ese periodo 
como agentes diseminadores del poder ahora esta-
blecido, no un poder autoritario, pero que necesi-
taba presentar a la sociedad sus principios e idea-
les. Los aspectos tradicionales de la museología y 
museografía pasan a ser adoptados por los museos 
nacionales. Se creaba, así, un museo de referencia 
para el Estado, en el que las ideas ya mencionadas 
para la construcción de una identidad estaban re-
presentadas. 
La primera mitad del siglo xx continúa con al-
gunos elementos destacados en la política museo-
lógica del país, entre ellos la creación del curso de 
museología en 1932, impartido en el Museo Histó-
rico Nacional. Pero es la creación en 1937 del sphan 
(Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Cul-
tural) la que va a establecer una política de preser-
vación de los marcos culturales, en los que los edi-
ficios y monumentos históricos serán oficialmente 
reconocidos y usados para acoger innumerosos 
museos que surgen en ese periodo.
Siguiendo las inclinaciones internacionales, 
surgen en la década de 1940, desde iniciativas pri-
vadas, los museos de arte moderno en Río de Ja-
neiro y São Paulo. Los museos brasileños en ese 
periodo y hasta el fin de los años sesenta pasan a 
tener dos estructuras dominantes: los museos na-
cionales, administrados por el Estado, y los mu-
seos de arte, administrados por el sector privado. 
Con la llegada de la década de 1970, ese marco 
empieza a modificarse, pues se redescubre la pro-
ducción cultural como elemento diseminador de 
ideas. Con la aproximación de los años ochenta, se 
observan diversas manifestaciones en ese campo, 
entre ellas el surgimiento de un nuevo tipo de mu-
seos, que contarán la historia a través de la memo-
ria corporativa, los museos de empresa.
A partir de ese momento, los museos brasileños 
empiezan a remodelarse. Se adoptan varios proce-
dimientos que van a generar una nueva posición de 
la museología nacional, ahora dirigida a la renova-
ción de su política y de su propia razón de existencia. 
Esos cambios tienen como base las resoluciones de la 
Mesa Redonda de Santiago Chile (1972), que traen a 
colación nuevas cuestiones y acciones culturales para 
introducir el museo en las actividades necesarias para 
la integración de la sociedad como un todo.
Desde este abordaje evolutivo de los museos 
brasileños, se trazan caminos y se crean nuevas 
perspectivas, como queda constatado en el avance 
del pensamiento museológico en el país, así como 
en la multiplicación de museos y de temáticas 
abordadas. En ese momento la preservación de la 
memoria pasa a ser vista como una valorización 
cultural. Actualmente existen 2.778 museos in-
cluidos en el Catastro Nacional de Museos, según 
la web del Instituto Brasileño de Museos (Ibram) 
(<www1.museus.gov.br>), que defiende esa ins-
titución desde la siguiente afirmación: «Los mu-
seos son casas que guardan y presentan sueños, 
sentimientos, pensamientos e intuiciones que ga-
nan cuerpo a través de imágenes, colores, sonidos 
y formas. Los museos son puentes, puertas y ven-
tanas que ligan y desligan mundos, tiempos, cul-
turas y personas diferentes. Los museos son con-
ceptos y prácticas en metamorfosis».
Museografía: proceso en transformación
La museografía es la forma que una exposición 
asume, proporcionando la interface con el discurso 
museológico a través de los más variados soportes. 
Con ello es posible comprender o intentar explicar 
el fenómeno reciente de la gran valorización de las 
soluciones expositivas que utilizan recursos tecnoló-
gicos y virtuales, en consonancia con el uso de obje-
tos originales. Se vive en un tiempo en que la demo-
cratización del acceso a la información a través de la 
tecnología impacta en la sociedad, y no se puede ne-
gar que este fenómeno marca el inicio de una nueva 
forma de comunicación y relación humanas.
Los museos son formas de expresión y manifes-
tación de la producción del hombre y es necesa-
rio comprender esa relación y todo cuanto gira en 
torno a ella. La tecnología asume el papel de «me-
dio transmisor de la información», y a través de ella 
es posible ampliar las formas de comunicación. Sin 
embargo, no se deben dejar de considerar los otros 
formatos de expresión más tradicionales. Es impor-
tante entender que todo puede coexistir, así como 
en el mundo, donde las oportunidades son cada 
vez más abundantes y necesitan ser consideradas. 
El museo es un lugar para hacer pensar y necesita 
utilizar todos los lenguajes posibles, pues, siendo un 
lugar para todos, necesita hablar con todos.
Una exposición de larga duración puede ser 
reconocida si consolida y expresa las principales 
ideas y responsabilidades de un museo. Cualquier 
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exposición necesita tener como foco principal el 
concepto y la narrativa que se pretenden presen-
tar a través de la museografía. El discurso de la ins-
titución también necesita estar vinculado al len-
guaje adoptado, pues este es uno de los momen-
tos en que el compromiso social de la exposición 
se hace real y la institución no puede ser ajena a lo 
que se pretende comunicar. 
Analizando la museografía desarrollada en 
Brasil actualmente, es fácil identificar una fuerte 
tendencia a la utilización de los recursos tecnoló-
gicos para la sustentación de los discursos de los 
museos. Quizá esto pueda explicarse debido al 
gran interés y familiaridad que la sociedad brasi-
leña tiene con los medios actuales y los recursos 
de comunicación que utilizan la tecnología y el 
medio virtual. Un ejemplo de ello son las redes 
sociales mundiales, que siempre desatacan en el 
país por su gran número de participantes.
En este contexto sobresalen algunos ejemplos, 
que tienen como punto de referencia el hecho de 
ser todos museos privados y ligados a grandes em-
presas, lo que garantiza la inversión y el manteni-
miento de las estructuras de modernos aparatos 
museográficos y sofisticados recursos tecnológi-
cos. Los principales museos con estas característi-
cas son el Museo de las Telecomunicaciones, que se 
encuentra en Río de Janeiro y en Belo Horizonte; 
el Museo de la Lengua Portuguesa y el Museo del 
Fútbol, ambos en São Paulo, y el Museo de las Mi-
nas y Metal, en Belo Horizonte, inaugurado en 
marzo del 2010. Además de estos espacios, se es-
tán ideando y desarrollando muchos otros, lo que 
demuestra que la museología brasileña asume una 
nueva fase, en la que se destaca la interactividad, la 
comunicación, la reflexión y la forma innovadora 
de pensar un museo para una sociedad que vive la 
era de la información y del conocimiento.
Museo de las Telecomunicaciones. 
Un museo en evolución: pasado, 
presente y futuro
el origen
El Museo de las Telecomunicaciones tiene su ori-
gen en el Museo del Teléfono, creado en 1981. Du-
rante todo el periodo en el que funcionó, antes de 
de cerrar para su reformulación en septiembre del 
2000, representó un importante polo cultural para 
la ciudad de Río de Janeiro.
Para la creación del museo fue necesario un gran 
proceso de restauración del edificio, originario de 
1918, y que acogió una de las primeras estaciones te-
lefónicas del país, la Estación Telefónica Beira-Mar. 
Posteriormente, el edificio pasa a albergar una im-
portante institución de la memoria, pues concen-
traba lo más importante relacionado con las teleco-
municaciones de Brasil. La exposición, con museo-
grafía tradicional, contaba la historia de la evolución 
de la telefonía en el país, siempre manteniendo la re-
lación básica de museografía con trayecto bien defi-
nido, muchos objetos y exceso de texto.
En el transcurrir de la década de 1990, el mu-
seo pasa por una ampliación, con la que gana una 
galería de arte y un teatro. En ese proceso, el Mu-
seo del Teléfono va a consolidarse como centro 
cultural, con una intensa programación. Con la 
ampliación del espacio expositivo, toda la expo-
sición fue reformulada, ganando más dinamismo 
y contenido, además de exposiciones temporales, 
que formarán parte del contexto del museo. Innu-
merables escuelas visitaron el museo, que contaba 
con una sólida actividad educativa en la que se in-
cluía el programa de visitas guiadas llamado Mu-
Fachada del edificio Oi Futuro que alberga el 
Museo de las Telecomunicaciones 1 raimundo 
bandeira de mello
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seo al Vivo, en el que actores caracterizados hacían 
la mediación de la exposición con los estudiantes.
Se creó el Centro de Documentación e Inves-
tigación, donde los investigadores tenían a su dis-
posición bibliografía con la historia de las teleco-
municaciones, acceso al fondo documental y foto-
gráfico del museo, además de dos raras colecciones 
de listas telefónicas de 1905 hasta los días actuales 
y de la revista Campana Azul, una de las primeras 
publicaciones empresarias de Brasil.
En el año de 2000, el Museo del Teléfono cierra 
sus puertas, y en el 2005 se inaugura en el mismo 
lugar el Oi Futuro, un espacio de convergencia de-
dicado al arte, la tecnología, el conocimiento y la 
ciudadanía. Totalmente sintonizado con la contem-
poraneidad, fue concebido para llevar al público a 
vivir experiencias sensoriales en sus espacios de vi-
sita, que incluyen galerías de arte, teatro, biblioteca y 
ciberrestaurante, creadas especialmente para el arte 
contemporáneo, que utilizan soporte y lenguaje tec-
nológicos, en función de los cuales se estructura el 
Oi Futuro, que cuenta con paredes muebles, iluso-
rias o ausentes, escaleras transparentes y otros re-
cursos de flexibilidad espacial. Y en este caso el con-
cepto de contemporaneidad puede ser entendido 
como el arte resultante de la aventura estética por 
nuevas vías de la comunicación, «donde todo acon-
tece al mismo tiempo», en un único lugar.
En el 2007, en el sexto piso del Oi Futuro nace el 
Museo de las Telecomunicaciones, que recibe público 
P Entrada del 
Museo de las 
Telecomunicaciones
1 arquivo oi futuro
P Vista del interior 
del Museo de las 
Telecomunicaciones 
1 américo vermelho
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de todas las edades, pero es especialmente atrac-
tivo para niños y jóvenes, por tratarse de un es-
pacio de ciencia, arte y tecnología, un espacio de 
hallazgos, en constante interactividad y en perma-
nente transformación, como la propia vida.
la propuesta
Siguiendo las tendencias de la museografía mundial, 
los recursos tecnológicos del Museo de las Telecomu-
nicaciones se utilizan con dos funciones que se com-
plementan: es un medio, por el cual se transmite la 
información, y es un mensaje, por ser el propio ob-
jeto museológico discutido y presentado. Este meta-
lenguaje tiene como soporte el diseño, con líneas de 
una identidad visual especial, que cuenta con las más 
avanzadas técnicas y equipos de multimedia.
La museografía está basada en un lenguaje in-
tuitivo, a través de algunos objetos de gran rele-
vancia en la colección, presentados con una lec-
tura contemporánea, sin que sea necesario expo-
ner una gran cantidad de ellos. La información es 
transmitida con calidad selectiva, respetando la 
percepción del visitante del siglo xxi, ajustada al 
ritmo y a las infinitas posibilidades de los nuevos 
lenguajes de comunicación.
Una de las propuestas destacadas es que el mu-
seo pretende ser lo más accesible posible, y piensa 
en el público con necesidades educativas especia-
les. Los recursos tecnológicos son organizados 
para ampliar la accesibilidad, atendiendo a los sor-
dos a través de los vídeos, a los ciegos a través del 
audio, con su contenido publicado en un libro y 
con todos los espacios ergonómicamente planea-
dos para visitantes con silla de ruedas.
el concepto
La misión del Museo de las Telecomunicaciones es 
narrar la historia de la gran aventura de la comu-
nicación humana. De cómo el hombre, a través de 
Q Línea del Tiempo 
del Museo de las 
Telecomunicaciones. 
Mesa interactiva 
que dispara vídeo 
explicativo al escoger 
un año 1 americo 
vermelho
S Detalle del edificio, 
con escaleras de vidrio 
que flotan uniendo los 
bloques del edificio 
antiguo con el nuevo. 
1 arquivo oi futuro
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los tiempos, viene usando la creatividad para que-
brar las barreras del espacio y comunicarse, cada 
vez más y mejor. Y el concepto adoptado para ello 
es el del hipertexto: un hipermuseo, donde capas de 
información se superponen a través de ventanas de 
información, formadas por las múltiples posibili-
dades de los recursos tecnológicos, como sonido, 
proyecciones de imágenes a través de terminales y 
monitores y recursos museográficos como objetos, 
documentos y testigos del tiempo. La narrativa está 
basada en la autonomía del visitante, que va bus-
cando las informaciones, permitiendo que sea él 
quien cree su propia exposición, ya que no existe 
un trayecto predefinido y el tiempo de la visita de-
pende de la voluntad y de la curiosidad del visitante. 
Esto posibilita que varias exposiciones se generen a 
partir de una visita, pues, como el contenido mul-
timedia llega a durar hasta seis horas, la idea es que 
el visitante vuelva varias veces y en cada visita des-
cubra asuntos y combinaciones diferentes.
Para ello, la idea es utilizar el folder, ofrecido a la 
entrada del espacio, para conocer los temas y hacer 
una selección previa de lo que se quiere ver. Otra 
posibilidad es la web del museo, que también pre-
senta una visita virtual, que permite el reconoci-
miento del espacio y la creación del trayecto que se 
pretende hacer en la visita real. Este recurso tam-
bién permite que visitantes de otras ciudades pue-
dan conocerlo (<www.oifuturo.org.br/museu>).
En este espacio de emociones y descubrimien-
tos se presentan iconos y testimonios de la evolu-
ción de las telecomunicaciones y sus tecnologías. 
Un proceso que avanza a ritmo muy acelerado, 
desde los teléfonos a manivela, con disco y teclado, 
que apenas transportaban la voz humana, hasta el 
aparato que hoy transmite imagen, sonidos, jue-
gos, etcétera, y camina con el hombre como su ex-
tensión, el móvil. Al lado del objeto museológico, 
la imagen tiene un papel fundamental: documen-
tos, objetos históricos y más de cien vídeos produ-
cidos con material recogido en cerca de noventa 
instituciones de Brasil y del mundo. La comuni-
cación e interacción con el visitante tienen como 
soporte vídeos y proyecciones en pantallas lcd, 
son accionadas por recursos multimedia, como 
los watchout y pickups de la empresa sueca Data-
ton. Y todo ello administrado por un sistema de 
automoción inteligente de la empresa Medialon.
Las telecomunicaciones, la tecnología y el pensa-
miento se muestran como participantes activos de 
nuestra historia y como instrumentos contemporá-
neos de inagotables posibilidades que exigen cons-
tantes actualizaciones y relecturas. Teléfonos mó-
viles, computadoras, satélites, fibra ótica, Internet, 
realidad y ficción…, todo al servicio del eterno de-
safío de aproximar al hombre a su semejante.
Museo de las Telecomunicaciones. Visitante con pick up que acciona contenido del vídeo 1 americo vermelho
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En el Museo de las Telecomunicaciones el visi-
tante es, al mismo tiempo, espectador y protagonista: 
puede percibir, con experiencias sensoriales únicas, 
cómo la tecnología avanza, sobrepasando las fronte-
ras del infinito espacio entre información y conoci-
miento; la exposición invita a los visitantes a un viaje 
lúdico, interactivo y comprometido con el conoci-
miento histórico y científico. Siendo modular y sin 
un orden cronológico, la exposición se transforma en 
un espacio de hallazgos, en permanente transforma-
ción, de la misma forma que las telecomunicaciones 
evolucionan a través de los tiempos.
los desafíos
El Museo de las Telecomunicaciones nace con el 
gran desafío de ser un espacio inédito en Brasil, 
que apuesta por lo más contemporáneo que existe 
en museografía, uniendo memoria, información 
e interactividad. Este posicionamiento crea una 
nueva cara para la museología brasileña: un mu-
seo con planificación y compromiso social, impli-
cado en proyectos que aspiran al bien común y al 
desarrollo educativo y cultural de la sociedad, to-
mando una postura dinámica y participativa en el 
proceso de desarrollo social.
Una de las estrategias del museo fue crear un 
elaborado programa educativo, que tiene como 
propuesta desarrollar e implantar acciones educa-
tivas para diversos tipos de público que frecuen-
tan el espacio, así como dar acceso a través de pro-
gramas de sensibilización, integración e informa-
ción. El servicio se destina tanto a maestros como 
a estudiantes, con material didáctico desarrollado 
para cada tipo de público. Esta mediación de in-
teractividad humana conduce y humaniza la vi-
sita, que tiene la tecnología como fuerte elemento 
narrativo. El objetivo de las acciones es trabajar 
de forma lúdica y participativa el espacio del mu-
seo y su principal tema, la comunicación humana.
Otro gran desafío es hacer que un espacio de 
sofisticados recursos tecnológicos se mantenga en 
las más perfectas condiciones. Para ello, hay una 
dedicación especial para el mantenimiento, de 
forma que semanalmente todos los equipos son 
revisados y sustituidos siempre que es preciso.
Consideraciones finales
¿De qué forma puede el museo comunicarse con 
la sociedad? ¿De qué modo puede aportar la socie-
dad su contribución para la ampliación de las ac-
tividades museológicas? Son cuestiones que pue-
den ser esclarecidas con la certeza de que el museo 
es vida y, por ello, necesita comunicarse. Y es en 
este momento en que la museografía asume una 
función imprescindible de ser el eslabón de liga-
zón que traduce y vincula el museo con la socie-
dad en la cual está inserto. En esta relación, razón 
y emoción deben caminar juntas, para que la pro-
ducción de conocimiento considere el cambio de 
comportamiento de ambos lados. El significado de 
la palabra cambio, con sus diferentes acepciones de 
‘permutar’, ‘transformar’, ‘convertir’, ‘mudar’, entre 
otras, viene a revelar lo que debe significar esa re-
lación. Y este es el papel de un museo moderno, 
que asume en su lenguaje una museografía vincu-
lada al tiempo social que vive, garantizando la co-
municación, la información y, principalmente, la 
interactividad con el público.
Detalle del proyecto 
educativo del 
Museo de las 
Telecomunicaciones. 
1 américo vermelho
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